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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  trois  sondages  pratiqués  dans  la  partie  ruinée  (chœur  des  moniales  et  sa  cour
attenante) de la chapelle du couvent des Ursulines de La Davrays à Ancenis ont permis
d’observer les niveaux d’installation et de sols de travail  des bâtiments construits à
partir  de 1643.  Deux  massifs  quadrangulaires,  très  vraisemblablement  destinés  à
soutenir des poteaux de charpente, ont été mis au jour à la limite entre l’abside et la
travée  droite  du  chœur,  il  s’agit  d’aménagements  tardifs  probablement  liés  à
l’utilisation du couvent comme caserne à partir du début du XIXe s.
2 Cette opération a également permis de reporter sur le plan général du site les vestiges
découverts « fortuitement » à l’occasion de la campagne de travaux de 2007 et dont
certains sont attribuables à des bâtiments antérieurs à l’installation du couvent (logis
de La Basse Davrays).
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Fig. 1 – Chœur des moniales, vue générale en cours de travaux
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